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S U S C R I P C I Ó N 
gn las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el paĝ o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de 1» CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
fl0 se admiten sellos de correos ni de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
S lí C E R E A L E 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA E N M A D R I D TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D . CECILIO S. DE Z A I T I G ü I Y PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i c o á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con m á s de quinientos corresponsales, 
y es el p e r i ó d i c o a g r í c o l a de mayor c i r c u l a c i ó n en 
E s p a ñ a , por cuyo mot ivo los fabricantes y vendedo-
res de m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse u n é x i t o satisfactorio de la publ ic idad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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COTIZACIÓN DE VISOS SUEVOS 
Andalucía.—Bonares, de 7 á B r é a l e s la 
arroba de 18 l i t ros los blancos; H u é s c a r , 
á 14 los 16,50 l i t ros ; Posadas, de 16 á 18; 
Marbella , de 20 á 28; Ubeda, á 10 la ar ro-
ba de 16,08 l i t ros; A lca l á la Real, de 16 á 
18; V é l e z - R u b i o , á 16; Pozoblanco, de 20 
á 22; D i l a r , de 14 á 18. 
Aragón.—Almonacid de la Sierra, de 
16 á 19 pesetas alquez (119 litros) los t i n -
tos; A l p a r t i r , de 17 á 19; Calatayud, de 16 
á 18; Lumpiaque , de 18 á 19; Mag-allón, 
de 20 á 22; Ateca, de 17 á 18; Morata de 
J a l ó n , de 18 á 20; A n i ñ ó n , de 16 á 18; 
Terrer y Valdehorna, á 14; Huesca, de 28 
á 32 pesetas el n ie t ro (160 litros); Ang-ües , 
de 29 á 30; S a r i ñ e n a , de 28 á 30; A l m u -
niente , de 28 á 29; Atea, á 1,25 pesetas 
el decalitro; Alhama , de 1,25 á 1,62; Es-
tercuel, á 1,50 el c á n t a r o de 11 l i t ros; 
Tauste, de 1,75 á 2; Hí ja r , de 1,50 á 1,75; 
Loarre, de 1,75 á 2 el c á n t a r o de 9,91 
li tros. 
Castilla la Nueva.—Herencia, de 9 á 
9,50 reales arroba (16 litros) los t intos , y 
de 8 á 8,50 los blancos; Puebla de Don Fa-
drique, á 11 y á 9 respectivamente; L i l l o , 
á 12 y á 11; V a l d e p e ñ a s , de 12 á 15 y de 
11 á 13; Ajofr ín , á 12 y á I I ; Fuensalida, 
á 11 y á 10; Daimie l , á 10.50 y á 8; Ocaña , 
á 12 y á 9; Belmente, Vil lahermosa y V i -
l l a r rub ia de Santiago, á 12 los t in tos ; 
A l c á z a r de San Juan, de 10,50 á 11; Mora 
de Toledo, á 11; T a r a n c ó n , de 11 á 11,50; 
San Clemente, á 9; Quintanarde laOrden, 
á 8; C h i n c h ó n , de 12 á 13; Tielmes de Ta-
j u ñ a , á 12; Valdeolivas, á 10; A t a n z ó n , á 
14; Noblejas, de 11,50 á 12,50; Los N a v a l -
morales, de 10 á 12; Santa Cruz de la Zar-
za, de 11 á 12; San Mar t í n de Valdeig-le-
sias, de 10.50 á 11,50. 
Castilla la Vieja. — P o z á l d e z , á 15 rea-
les c á n t a r o (16 litros) los t intos y á 14 los 
blancos; La Seca, á 15 y de 12 á 12,50 
respectivamente; Vi l la lpando, á 14,50 y á 
14 í d e m ; Tudela de Duero, á 13 y á 12 
í d e m ; Tordesillas, de 14 á 15 y de 11 á 
13 í d e m ; Medina del Campo, de 13 á 14 
y de 12 á 14 í d e m ; La Nava del Rey, á 15 
reales blancos y t intos; Toro, de 14 á 16 
los de este ú l t i m o color; Pozoantig-uo, 
F u e n s a l d a ñ a , Olmedo, Vi l lahoz , E l Perdi-
g ó n , Peñaf ie l , Oña , Miranda de Ebro, 
Fuentes de Bé ja r , y V a l o r í a la Buena, á 
12 í d e m ; Cevico de la Torre, á 11,50; Cova-
rrubias , á 13; Sieteiglesias, de 13 á 14; 
Valderas, á 14,50; Fermoselle, de 11,75 á 
12; Cigales, á 13; Turquemada, á 10,50; 
D u e ñ a s , á 11 ; Fueutespina, de 10 á 13; 
Astudi i lo , de 11 á 11,25; Matapozuelos, 
de 12 á 13. 
Cataluña.—Villafranca del P a n a d é s , de 
17 á 19 pesetas la carga (121,60 l i t ros) ; 
Porrera, de 28 á 29; Vendrel l , de 17 á 20; 
Mollerusa, á 15; Montb lanch , de 15 á 
17,50; Val l s , de 18 á 20; Sampedor, de 20 
á 22; L a Llacuna, de 17 á 18; Tarragona, 
de 30 á 31 los superiores del Priorato, 
de 23 á 24 los Bajo Priorato, 20 á 21 los 
de Canonja, 21 á 22 los de Reus y su co-
marca , 18 á 21 los de Vilaseca y 16 á T 
los de U r g e l (véase la carta que publicar 
mos en otro lugar ) . 
£xtremadura.—Cec\a.viu, á 18 reafes 
(17 litros) los t intos; Jerte, de 12 á 1230; 
Ribera del Fresno, Alang-e y Santa Jar-
ta de los Barros, á 12 reales la aroba 
(16,50 li tros); Don Beni to , de 10 12; 
Fuente del Maestre y Los S a n t o s , á 11; 
Badajoz, de 15 á 17; Aceuchal , Bie*veni-
da. Solana de los Barros, Hinojsa del 
Val le y Almendrale jo , á 10; G u a p ñ a , á 9 . 
Murcia.—Moratalla, á 11 real^ arroba 
(18 li tros) los t intos y á 12 lo.cblancos; 
Vi l l a r rob ledo , á 7 y á 6 respetivamen-
te la arroba de 16 l i tros; La pda, de 9 á 
10 los t intos; Madrigueras , e 8,50 á 9; 
C a s a s - I b á ñ e z , á 8; Yecla, de' á 9; M u ñ e -
ra , Ta razonay Ricote, de 9i 10; Cor ra l -
Rubio , á 10. 
Navarra.—T&Mla, de á 11 reales e l 
c á n t a r o (11,77 litros) los ti tos; Puente la 
Reina, de 9 á 10; Allo,de 8,50 á 9,50; 
L e r í n , de 9 á 9,50; Aberí y Meudavia , á 
9; Sada, Vi l laf ranca , Canos y Larraga , 
de 8 á 9; Andosil la, d e í á 9,50; Los Arcos 
y Dicas t i l lo , á 8; Marcia, de 8 á 8,25; Ba-
r a s o a í n , á 5; Cascantede 6,50 á 7 reales 
decalitro. 
Riojas.—kuto], delO á 13 reales c á n -
tara (16,04 litros) loantes; Fuenmayor , 
á 12; M u r i l l o de E) Leza, de 10 á 12; 
Haro, de 9 á 11 ; Ceicero, de 9 á 12; T r e -
viana, de 6 á 12; Vi l lamediana, de 8 á 10; 
Arnedo, á 10; L a g u n i l l a , de 9 á 10; Hor-
m i l l a , á 8; Alesanco, de 6 á 7; Quel, de 
10 á 12; Avalos, de 7 á 9; Briones, de 9 á 
10; Tude l i l l a , á I I ; San Vicente, de 8 á 15. 
Valencia.—Pinoso, Monóva r y A l g u e -
ñ a , á 6,50 reales el c á n t a r o de 11,50 l i -
tros; Elche, de 6 á 6,50; Benilloba, de 4,50 
á 5; Biar , de 6 á 6,50; Alca lá de Chisvert, 
de 4 á 4,75; Fuente de la Higuera , de 4,75 
á 5; Castalia, de 4,25 á 5; Ben ica r ló , de 5 
á 6 reales decalitro; V i l l e n a , de 8,50 á 9 
reales la arroba de 17,75 li tros; Sax, de 
8,50 á 9; Onteniente, de 4 á 5; On i l , de 6 
á 6,35. 
C O M I S I O N O R G A N I Z A D I R A 
para el Congreso olivarero de Córdoba 
Cuestionario para el Congreso regional 
o l ivarero , que por in ic ia t iva de la Exce-
l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n de Córdoba h a b r á de 
celebrarse en dicha capi tal en los d ías 28 
y siguientes del presente mes de Mayo. 
Tema 1 . °—Natura leza é impor tancia de 
los d a ñ o s causados á los olivos por las 
enfermedades que los atacan y destruyen 
sus cosechas, con especialidad de la p ro -
ducida por el Dacus olea ó mosca del o l i -
vo, en el lenguaje v u l g a r . 
Tema 2 . ° — B i o l o g í a de los insectos y 
p a r á s i t o s vegetales que producen dichas 
enfermedades, para que, conocidas sus 
evoluciones, elegir época oportuna para 
combat i r los . 
Tema 3.° — Causas determinantes de 
estas enfermedades ó alteraciones, para 
poder deducir con exact i tud si los d i s -
tintos pa rá s i t o s que sobre el olivo se des-
ar ro l lan , son u n efecto ó una causa de 
estas alteraciones. 
Tema 4 . °—Inf luenc ia que pueden ejer-
cer el suelo, el sistema de cultivo y los 
agentes a tmosfé r ico» en el or igen ó des-
arrollo de estas enfermedades o alteracio-
nes, y medios que en su oaso s e r í a con-
veniente emplear para contrarrestar unos 
y otros efectos. 
Tema 5.°—Medios empleados hasta el 
d ía para combatir estas enfermedades y 
resultados obtenidos; y medios que c o n -
v e n d r í a ensayar a l indicado objeto. 
Tema 6 .°—Irrpor tanc ia de algunas es-
pecies animales como agentes de des-
t r u c c i ó n de lo> insectos y pa rás i tos vege-
tales que atacan a l o l ivo , y medios m á s 
eficaces paraconservarlas y propagarlas. 
Teína 7.°—¿Qué disposiciones de c a r á c -
ter de policía r u r a l c o n v e n d r í a adoptar 
con objeto ¿e que la incu r i a de algunos 
propietarifS no hiciera es tér i les los es-
fuerzos di los d e m á s ? 
Tema&.0—Producción y comercio de 
aceites m E s p a ñ a . 
E L E S Q U I L E O 
I r ó x i m o ya el esquileo, pa r écenos r a -
zoiable l l amar la a t e n c i ó n de algunos 
ganaderos de lanar, que sólo por descui-
do perjudican notablemente sus propios 
ijtereses. 
E l gasto del mani jero es perfectamente 
i n ú t i l , pues esta ope rac ión debe estar á 
carg'o de los mayorales, y las ovejas ser 
atadas por los pastores. 
No debe emplearse la t i jera llamada de 
Mora, que a d e m á s de retardar la opera-
c ión del esquileo y hacerse con mayor 
l en t i t ud , hiere g-eneralmente al ganado, 
siendo necesario aplicarles el moreno, ó 
sea el cisco de fragua en polvo, lo cua l 
molesta bastante y hace s u f r i r á la oveja, 
sobre todo si es a ñ i n a , lo mismo que el 
tenerla atada mucho t iempo, si es lenta 
la o p e r a c i ó n de esquilar. 
Para la o p e r a c i ó n de esquilar debe em-
plearse la t i je ra m e c á n i c a de tres cuchi-
l las , con la cual no es posible her i r la res, 
y t iene la ventaja de cortar con la mayor 
rapidez, y sin ser necesario, á cada mo-
mento, l levar la herramienta á la piedra, 
como sucede con la t i jera de Mora. 
U s á n d o s e la t i jera m e c á n i c a , el esquileo 
no debe hacerse á j o r n a l , sino á destajo, 
pagando á 10 c é n t i m o s por oveja. 
La diferencia que resulta entre esquilar 
con la t i je ra de Mora y á j o r n a l , ó esqui-
la r con la m e c á n i c a y á destajo, es de un 
50 por 100 de beneficio para el ganadero. 
En Extremadura , usando el p r imer sis-
tema, apenas esquila cada hombre 10 ove-
jas a l d ía , mientras que en la Mancha, 
empleando la t i je ra m e c á n i c a , se esquilan 
de 20 á 23 ovejas por d í a y hombre. 
A tend ido el estado de ru inado la gana-
d e r í a , es conveniente que se preste l a de-
bida a t e n c i ó n a l mejoramiento de esta 
faena, por los beneficios de t iempo y 
dinero que reporte. 
FRANCISCO DE PAULA GÓMEZ. 
10) 
Vuelve á colocarse el queso en el m o l -
de, a p r e t á n d o l o l igeramente con la mano, 
á fin de que repose bien sobre la r e j i l l a 
del fondo, se cubre nuevamente con el 
disco de metal y se deja que c o n t i n ú e es-
curr iendo hasta el d í a s iguiente . 
Sacados de los moldes los quesos se de-
posi tan en estantes, en los cuales se de-
j a n orear un poco y enseguida se salan 
por su alrededor y por la parte superior. 
Esta ú l t i m a o p e r a c i ó n , á pesar de su 
sencillez, es delicada. En •primer lugar la 
sal debe estar l ^ n seca y finamente p u l -
verizada, y luego ser d i s t r ibu ida lo m á s 
uniformemente posible, pues de lo con-
t r a r io , donde no se ha puesto sal las ve-
g-etaciones no se desarrollan, y si se sala 
con exceso és t a s lo hacen tan exagerada-
mente que los m y c e l i u m forman alrede-
dor del queso una costra espesa y dura . 
En ambos casos sufre mucho la bondad 
del producto . 
D e s p u é s de estar salados se l levan los 
quesos a l local destinado á servir de seca-
dor, y a l l í puestos en estantes especiales 
provistos de rejillas corredizas, colocadas 
á una distancia suficiente entre s í que 
pe rmi tan la c i r c u l a c i ó n del aire. 
Este local debe ser construido en forma 
ta l que la temperatura en él sea lo m á s 
constante posible y Alrededor de 12° cen-
t í g r a d o s . Así se o b t e n d r á que el desarro-
l lo del moho se haga en una forma re -
g u l a r y no t e n d r á que recurrirse á l o s ca-
lor í f icos , etc., mala costumbre puesta en 
uso por los que quieren adelantar la m a -
durez del queso á costa de su bondad. Si 
durante el verano sólo necesitan los que-
sos estar unos 8 ó 10 d ías en el secador, 
debe de já r se l e s en él 20 ó 30 días que ne-
cesitan en inv ie rno , y no tratar de abre-
v i a r este t iempo por medio del calor ar-
t i f i c i a l . 
Por lo expuesto se c o m p r e n d e r á que el 
secador debe ser u n local seco, claro y 
b ien aireado en toda e s t a c i ó n , y cons-
t ru ido de t a l modo que la c i r c u l a c i ó n del 
aire pueda acelerarse ó moderarse como se 
desee. Las aberturas e s t a r á n provistas de 
cortinas que imp idan la entrada del v ien-
to y del sol. 
Operando en buenas condiciones, a l 
cabo de 3 ó 4 d í a s se ve aparecer el moho 
sobre los quesos y como lo hemos indica-
do, a l cabo de 8 d í a s en verano y 25 en 
i n v i e r n o , és tos e s t á n cubiertos de una 
hermosa v e g e t a c i ó n c r i p t o g á m i c a , a l 
p r i n c i p i o blanca y que luego comienza á 
azularse. Entonces ha l legado el momen-
to de darlos vuel ta . 
Cuando por el tacto se conoce que los 
quesos han adquir ido e l grado de b lan-
dura requerido, é s to s son llevados a l s ó -
tano sobre tableros que se colocan en es-
tantes. 
E n el s ó t a n o t r a b a j a r á n los fermentos 
de la c a s e í n a , como lo han hecho en el 
secador los m u c e d í n e o s . 
E n esta f e r m e n t a c i ó n , como en todas, 
la temperatura y la humedad tienen g r a n 
inf luencia , a s í que se les ha de dedicar 
m u c h í s i m a a t e n c i ó n , y en este pa í s debe-
r á n hacerse estudios especiales que deter-
minen con exact i tud c u á l e s deben ser 
ellas. En Francia se tienen los só tanos conN 
una temperatura entre 12 y 14° c e n t í g r a -
dos; si es menor que 14°, la madurez de los 
quesos se demora, y si pasa de 14 se v u e l -
v e n m u y blandos y se corren. 
E l estado h i g r o m é t i c o es de 80°, es de-
c i r , u n poco m á s bajo que el del secador. 
En verano deben enviarse los quesos a l 
mercado antes de llegar á su comple ta 
madurez, pues de lo contrario és tos se co-
r r e r í an á causa del calor; pero en i n v i e r -
no pueden entregarse ya maduros, no ac-
t i v á n d o s e la f e r m e n t a c i ó n á causa de la 
baja temperatura . 
(1) Véase el número auterior. 
Los quesos permanecen en los s ó t a n o s 
de 10 á 20 d í a s , s e g ú n la e s t a c i ó n . 
Es imposible indicar con p rec i s ión c u á n -
tas veces se ha de dar vuel ta á l o s quesos 
durante su permanencia en los s ó t a n o s , 
ello s e r á determinado por la p r á c t i c a ; 
baste saber que se d a r á n vuelta y se pon-
d r á n los del estante bajo en el estante alto 
y viceversa cada vez que se note que los 
quesos se reblandecen. En las tablas de 
a r r iba van los quesos m á s duros. 
E l s ó t a n o debe estar á media luz y ten-
d r á sólo la a i r e a c i ó n necesaria para secar 
el exceso de humedad. 
En el trabajo que estudio se ocupan los 
autores con detenimiento de los m i c r o -
bios y de los efectos que su presencia pro-
duce en los quesos; pero dada la í n d o l e 
de este escrito no creo conveniente repro-
duc i r lo . 
A s i m i s m o t ra tan sobre los pa rá s i t o s de 
los quesos, de la e x p e d i c i ó n y venta y 
otros puntos que por el momento no debo 
tocar. 
Para concluir me o c u p a r é de la parte 
referente á la p r e p a r a c i ó n del Brie que 
tanta a n a l o g í a presenta con la del Ca-
7nembert. 
En las principales quese r í a s de la Brie 
(Francia) se procede en la siguiente forma: 
lumediatamente d e s p u é s de o r d e ñ a r s e 
las vacas, se cuela la leche á t r a v é s de un 
tamiz m u y espeso. En este momento la 
temperatura de la leche es de 34°, y se la 
en f r í a a g r e g á n d o l e cierta cantidad de la 
obtenida en la o r d e ñ a d a anterior , hacien-
do bajar su temperatura á 27, 28 ó 30°, 
s e g ú n la e s t ac ión . Entonces se le echa a l -
g^unas gotas de colorante y el cuajo. 
Para el Brie como para el Cammbert, 
debe graduarse la cantidad de cuajo de 
modo que la cuajada se forme en dos ó 
dos y media horas. 
En la f ab r i cac ión del Brie, como en la 
de todos los quesos de r á p i d a madura-
c ión , es necesario que la cuajada sea poco 
coherente, que su f o r m a c i ó n necesite dos ó 
tres horas de t iempo. Si el agente coagu-
lador es excesivo, la cuajada es quebradi-
za, y si se pone poco la cuajada es m u y 
acuosa, retiene su suero y el desecamien-
to es in te rminable . 
U n a vez formada la cuajada se empie-
za á hacer el queso. A l efecto, se coloca 
sobre la mesa del escurrimiento u n cua-
drado de paja cuya superficie e s t á sem-
brada de moho y fermentos; sobre ella se 
coloca el molde y con ayuda de una es-
pumadera especial se corta la cuajada en 
capas angostas que se depositan en el mol-
de cuidando de no romperlas, de modo 
que se pe rmi ta la e v a c u a c i ó n de la mayor 
cant idad de suero sin alterar la masa. 
H a b i é n d o s e llenado e l molde por la 
m a ñ a n a , el coágahem se comprime á ta l 
punto , que por la noche su vo lumen ha 
disminuido á la mi tad ; entonces se v u e l -
ve á llenar el molde con la cuajada de la 
leche de la o r d e ñ a d a s iguiente. 
Para obtener que estas dos camadas de 
cuajada se unan, á pesar de proceder de 
dos o r d e ñ a d a s distintas, es necesario pro-
ceder con el mayor cuidado en las opera-
ciones prel iminares . 
E l queso permanece veint icuat ro horas 
en la forma y de spués se le coloca en otro 
molde provisto de botones y ojales al cos-
tado, el cual puede tomar el d i á m e t r o que 
se desee. Se da entonces vuelta a l queso. 
Así permanece durante doce horas y se le 
da vuel ta nuevamente, p r e c e d i é n d o s e á 
salar la parte superior; al cabo de doce 
horas se saca el molde y se sala la otra 
parte y el contorno. 
Para salar estos quesos se t o m a r á n las 
mismas precauciones que para el Camem-
bert y a d e m á s se t e n d r á cuidado de que la 
sal e s t é algo caliente. 
Doce horas de spués de esta o p e r a c i ó n 
se colocan los quesos sobre rej i l las pro-
vistas de un tejido de paja y se les l leva 
a l secador, donde cada d ía se les da 
vuel ta . 
Las transformaciones que sufre el Brie 
son, m á s ó menos, las mismas del Ca-
membert. 
Generalmente, las q u e s e r í a s entreg-an 
sus productos a l comercio á los quince 
d í a s , siendo entonces estos quesos depo-
sitados en los so tános de re f inac ión . 
Como se ve por los pá r ra fos anteriores, 
la p r e p a r a c i ó n del Camembert y el Brie 
reclama: materia p r i m a en condiciones 
especiales, instalaciones adecuadas y cier-
ta p r á c t i c a en su confecc ión ; pero en 
cambio ofrece grandes beneficios á los 
que dediquen sus capitales, y sobre todo 
sus conocimientos, á tan impor tan te i n -
dustr ia . 
De desear s e r í a que entre nosotros se 
l legara á implan ta r esta indus t r ia con se-
riedad (que no puede l lamar Camembert y 
Br ie á los quesos que se venden bajo ese 
n o m b r e ) , pues e s t a r í a m o s en condiciones 
de poder consumir un producto de i n d i s -
cut ible valor y que, como ya lo hemos 
manifestado, dado nuestro modo de ser, 
se g e n e r a l i z a r í a su consumo. 
DR. GALL. 
Correo Agrícola y Mercaolil 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Sonares (Huelva) 5.—Tenemos el t i empo 
de aguas y fresco superior para los c a m -
pos. Los t r igos e s t á n m a g n í f i c o s , las ce-
badas bien granadas y con poca paja; ya 
se e s i án segando y las habas t a m b i é n . 
La v i ñ a no puede estar mejor de p lanta 
y de uva, pues es una locura si se log ra 
toda la que presenta; en ese caso se que-
d a r á alguna en el campo por no haber 
donde colocarla. 
El o l ivo presenta mucha flor, pero no 
sabemos si l i g a r á mucha ó pwca. 
Los arboles frutales e s t á n cargados de 
fruto. 
Los vinos se venden con poco m o v i -
miento , se hacen operaciones al d í a , los 
compradores no adquieren m á s que con 
arreglo á los pocos pedidos que t ienen, y 
los precios son de 7, 7,25. 7,50 y 8 reales 
arroba. Este ú l t i m o precio le consiguen 
sólo los que no t ienen yeso. 
Cotizamos: T r i g o , de 56 á 58 reales fa-
nega; cebada, de 30 á 32; habas, de 44 á 
46; avena, de 24 á 26; aceite, de 48 á 50 
reales arroba; v ino , de 7 á 8 í d e m . — B . M . 
#*# Marbella (Málaga) 5.—Desde m i 
anterior las circunstancias han variado. 
Entonces, aunque con relat iva decaden-
cia, los Cfimpos mostraban v i g o r y loza-
n í a . Entonces nos consolaba la esperan-
za de p r ó x i m a s l luv ias ; y por m á s que e l 
aspecto de las nubes, repetidas veces re -
animaba nuestra act i tud espectante con 
escasas rociadas, que apenas s e r v í n n para 
apagar el polvo, el t iempo lia pasado s in 
lograr nuestros deseos, sino por el contra-
r io , haciendo de d ía en d ía m á s c r í t i c a la 
s i t uac ión , hasta el extremo de considerar-
se perdida toda la cosecha de cebada y 
dos terceras partes de la de t r i g o . 
La noche pasada ha l lovido, pero en t a l 
cantidad que si no agrava el mal es com-
pletamente insuficiente para remediar lo. 
Los v iñedos , á pesar de la s e q u í a , c o n t i -
n ú a n sosteniendo abundante f ru to , pero 
es seg'uro que de no l lover pronto con a l -
guna abundancia se s e c a r á g r an parte. 
Lo propio s u c e d e r á con las sementeras de 
m a í z , que, hechas fuera de s a z ó n , han na-
cido como de mala gana y l levando en sí 
el germen de la muerte . 
He a q u í ahora los precios á que se co-
tizan algunos a r t í c u l o s : T r i g o recio, á 14 
pesetas fanega; cebada, á 7,50; m a í z , á 
I1,5U; garbanzos, de 20 á 25; habas, á 11 ; 
harinas, de 4,50 á 5,75, s e g ú n clase; vino 
del p a í s , de 5 á 7 pesetas arroba de 16 l i -
tros; aceite, á 13,50. 
Para compras d i r ig i rse al corresponsal 
que subscribe.—Jaan Bellido. 
Huesear (Granada) 6.— Precios en 
pesetas de los a r t í c u l o s de e x p o r t a c i ó n en 
el mercado de hoy: Trig-o fuerte, á 13 la 
fanega; Ídem candeal, á 12; centeno, á 
9.50; cebada, á 8; m a í z , á 9,50; c a ñ a m o -
nes, á 10; harina fuerte de p r imera , á 4,25 
los 11,50 ki los; í d e m de segunda, á 4; 
í d e m candeal de pr imera , á 4 , 2 5 ; í d e m de 
segunda, á 4; jamones, á 20; a l q u i t r á n 
vegetal , á 2; almendra en g rano , á 15; 
c á ñ a m o , á 10; í d e m colas, á 5; esparto de 
embarque, á 0,63; í d e m l a r g o , á 1,25; 
v ino t in to de 11°, á 3,50 los 16,50 l i t ros; 
anisados superiores, de 18 á 35; í d e m 
dulces, de 20 á 35. 
Para compras d i r ig i r se al que subscr i -
be.—Isidoro Monzón. 
Posadas (Córdoba) 8.—Aunque las 
aguas han venido á favorecernos, con t i -
n ú a n en esta plaza los precios de los g r a -
nos como en la quincena anter ior , ó sea 
t r i g o , á 15 pesetas fanega; cebada, de 8,50 
á 9; garbanzos, de 22 á 22,50; habas, de 
I I á, 12; aceite, de 11 á 12 pesetas arroba; 
v ino , de 4 á 4,50; v inagre , de 2,75 á 3. 
La feria de esta p o b l a c i ó n , que t e r m i n ó 
el d í a 4, se vió m u y concurr ida pero con 
pocos negocios; se han vendido los potros 
criados en el pais, de 250 á 300 pesetas; 
burros, de 90 á 100, y vacas, de 225 á 250. 
Los olivares prometen una buena cose-
cha, así como la de bellota es muy escasa 
debido á los d a ñ o s tan considerables que 
ha causado en dichos á r b o l e s la oruga. 
De las d e m á s frutas buena cosecha. 
P;ira compras d i r ig i r se aj que subscr i -
be.—Aidonio Lara. 
Montero (Córdoba) 8. — E l precio 
de l aceite, ú n i c o a r t í cu lo de e x p o r t a c i ó n 
en esta plaza, es de 40 reales arroba con 
ten deucia al alza. No hace mucho t iempo 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
lleofó á venderse á 49 reales, habiéndose 
iniciado una baja tan repentina, sin duda 
por haberse apresurado todos los coseche-
rns á darle salida al aceite que tenían em-
bodegado al ver que los olivos se presen-
taban con a b u n d a n t í s i m a trama. Desgra-
ciadamente la cosecha de aceituna no se 
presenta tan abundante como se esperaba 
pues ha cuajado muy poco fruto. U n i c a -
mente en la flor tardía y que está abrien-
do ahora se observa que queda m á s acei-
tuna, pero esto no es lo general, por lo 
que puede asegurarse que la cosecha de 
este año ha de ser mediana y muy des-
igual . Debido, sin duda, á esto se obser-
va y a más firmeza en el precio del aceite, 
habiéndose vendido algunas partidas á 
41 y 42 reales. Las tormentas de estos días 
han venido á resucitar los sembrados que 
de haber tardado algunos d ías m á s se hu-
bieran perdido.—iüV Corresponsal^. 
De Castilla la Nueva 
Villacañas (Toledo) 8 . — D e s p u é s de las 
grandes compras realizadas al final del 
pasado mes, han quedado en calma estos 
mercados, sin que por ella los labradores 
cedan una sola fanega candeal del menor 
precio, en granero, de 47 y 48 reales, á 
cuyos tipos se han realizado algunas tran-
sacciones. 
De centeno se han contratado, á 3 6 rea-
les fanega sobre v a g ó n , 6 vagones, que-
dando las existencias de este grano casi 
agotndas; en los d e m á s art ícu los impera 
la paralización, sin registrarse demanda. 
Por el estado de los campos, si nos 
vuelve á llover á úl t imos del corriente 
mes ó primeros de Junio, se espera una 
buena cosecha de cereales. 
Para pedidos y compras, dirigirse al 
que subscribe.—Clemente Osma. 
De Castilla la Vieja 
Mota del Marqués (Valladolid) 7—Tengo 
verdadera sat is facción en comunicarle la 
grata noticia de haber llovido copiosa-
mente, y con tal oportunidad, que casi 
puede considerarse segura en este pueblo 
una buena cosecha de cereales, de no 
malograrla a l g ú n contratiempo inespe-
rado. 
Ha descendido el precio del trigo, y 6 
reales el de la cebada, que se cotiza á 26 
y aun á 25 reales fanega. L a s existencias 
de uno y otro grano son y a bien limita-
das, y escasas las operaciones que se rea-
l i zan .—Bl Corresponsal. 
Roa (Burgos) 5.—Los pocos días 
que llevamos de Mayo han sido altamente 
beneficiosos para el campo, por haber 
descargado fuertes aguaceros, que ya 
eran bien necesarios, por la sequía y 
vientos huracanados del pasado Abri l . 
Precios corrientes en este mercado: 
Trigo, de 46 á 49 reales fanega; centeno, 
á 32; cebada, de 24 á 28; garbanzos duros, 
de 85 á l i ü ; harina de primera, á 17 
arroba; í d e m de segunda, á 16; ídem de 
tercera, á 15; vino, no puedo fijar precio 
porque no hay extracción.—Gr. de la F . 
La Nava del Rey (Valladolid) 8.— 
Coincidiendo con las ú l t imas lluvias, háse 
desarrollado en los cultivos de trigo de 
este término la plaga á que los labra-
dores han dado el nombre de Coquillo, 
trayendo la alarma á tan sufrida clase, 
no por la importancia que reviste hoy, 
sino por las asombrosas proporciones de 
su progreso. 
Si circunstancias apropiadas climatoló-
gicas no la detienen (ya que no se conoce 
remedio científ ico) , nuestra cosecha está 
seriamente amenzada. 
E l tiempo, sereno y fresco, contiene la 
v e g e t a c i ó n , sin perjudicarla, evita la for-
mación de tormentas y facilita las labo-
res, manteniendo la tierra h ú m e d a y es-
ponjosa. 
E l mercado sin a l teración, desde mi úl-
t ima .—/ . A 
Sieteiglesías (Valladolid) 9 . — L a ex-
tracción devinos, no interrumpida desde 
principios de a ñ o , sigue animada, y va 
vendida una buena parte de la cosecha, 
pero aún quedan considerables existen-
cias. 
Cotízase el cántaro de 16 litros, de 13 á 
14 reales, con tendencia firme para las 
clases tintas. Kn vinos blancos se hacen 
pocas operaciones. 
E l v iñedo , que sufrió algo con las hela-
das en los primeros días de Abri l , no ha 
vuelto á tener novedad, gracias al tiempo 
de lluvias y vientos que viene haciendo. 
Este tiempo favorece t a m b i é n á la cose-
cha de cereales, que, hasta hoy, se pre-
senta hermosa. 
Pero empieza á notarse en los trigos 
que muchas plantas se marchitan; que, á 
pesar de la humedad que tienen, se secan; 
y que los sembrados se van quedando 
abiertos, después de haberles visto bien 
nacidos y cuajados de plantas. Examina-
das algunas de las que parecen enfermas, 
no tarda en hallarse, en el entronque de 
los tallos con la ra í z , el parás i to , que tan 
alarmado tiene al Centro de Labradores 
de Valladolid. Es és te , tal como lo ha 
descrito la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, 
del color y el brillo de una pulga c o m ú n , 
y de la forma de un grano de centeno. 
L a enfermedad, en el t é r m i n o de este 
pueblo, empieza á desarrollarse ahora, ó 
no tiene la importancia que en otros, pues 
los trigos, hasta la fecha, presentan buen 
aspecto, y sólo se advierte los claros que 
produce la muerte de algunas plantas. 
E l mercado de granos casi nulo, por 
falta de existencias.—/?. A. B . 
x*^ Briviesca (Burgos) 8 .—Las entra-
das en este mercado son completamente 
nulas, y las operaciones por parte de co-
merciantes y fabricantes lo mismo. 
E n el mercado celebrado ayer han en-
trado 142 fanegas de trigo, que se paga-
ron á 47,50 reales las 94 libras: de ídem 
á l a g a 24, de 49 á 49,50 la fanega; de ce-
bada 4, á 23; harina de primera, á 18.50 
reales la arroba; ídem de segunda, á 17; 
ídem de tercera, á 16; harinil la, á 10,50; 
cabezuela, á 9; salvadillo, á 8; patatas 
blancas, á 13 reales el quintal; ídem te-
rrenas, á 9 — C M. 
^ Bur^o? 8 . — E l tiempo frío y los 
campos res int iéndose . 
L a tendencia del mercado sostenida y 
las compras animadas. 
Han entrado de todo grano 700 fanegas 
próx imamente . 
Los precios que han regido en este mer-
cado en el día de la fecha, son los siguien-
tes: Trigo blanco, de 48 á 48,75 reales las 
92 libras; ídem mjo, de 47 á 47,50; ídem 
á laga , de 49 á 50 las 94 libras; cebada, á 
24, los 32 kilos; harina de primera, á 17 
la arroba; í d e m de segunda, á 16; ídem 
de tercera, á 14 .—El Corresponsal. 
Falencia 8 . — L a tendencia del mer-
cado celebrado ayer firme, y las entradas 
escasas. 
Hemos cotizado á los siguientes precios: 
Trigo, de 47 á 47,50 reales las 92 libras; 
cebada, de 24 á 24,50 la fanega; centeno, 
á 34; avena, á 19; garbanzos regulares, á 
80; habas, á 40; muelas, á 50; yeros, á 46. 
£11 Corresponsal. 
Peñafiel (Valladolirt) 9,—Los tres 
primeros días del mes ha llovido mucho 
y agua serena, pero en cambio los días 4 
y 5 lia hecho mucho frío soplando el vien-
to Norte todo el d ía , que nos t e m í a m o s 
hubiera helado, pero por fortuna no ha 
sucedido; hoy tenemos un día propio de 
este mes, que sería conveniente siguiera 
haciendo calor para el desarrollo de las 
plantas después de las fuertes lluvias» 
E l coco en los trigos está haciendo gran-
des estragos, más que en esta localidad, 
en los pueblos inmediatos. 
E l v iñedo está muy mal, y en ío gene-
ral existe muchb coquillo, por cuyas ra-
zones la cosecha de vino será corta. 
Trigo, á 49 reales fanega; centeno, de 
25 á 26; cebada, de 24 á 25; avena, de 15 
á 16.—Corresponsal. 
Pozáldez (Valladolid) 8.—A pesar 
del hermoso tiempo y benéficas lluvias 
caídas aquí en Febrero, Marzo y Ahri l , 
la s i tuac ión de los trigos es muy mala, 
pues el coco todo lo seca. Las cebadas, 
regulares; las algarrobas, de todo, malas, 
regulares y pocas buenas. Sólo las avenas 
están buenas; las v iñas bien brotadas, 
pero expuestas á que se hielen una ma-
ñana , lo que está dentro de lo posible, en 
cuyo caso nos acaban de divertir. 
Precios: Trigo, á 49 reales fanega; ce-
bada, de 24 á 25; otros cereales, sin exis-
tencias; vino tinto, á 15 reales cántaro; 
ídem blanco, de 13 á 14; anisado, de 19°, 
á 36 — T . a . 
# ^ Tadela de Duero (Valladolid) 9 .—Es 
mucha la var iac ión sufrida en los sem-
brados en poco tiempo, como consecuen-
cia de las humedades primeras y los fríos 
ú l t imos , a c o m p a ñ a d o s estos factores del 
gusano, que ya en el anterior año se pre-
sentó, ocasionando muchos daños en los 
trigos especialmente. Hoy demandan ca-
lor para que tomen el desarrollo que lo 
avanzado del tiempo exige y desaparezca 
á la vez esa palidez que este Norte glacial 
de hace unos días la sostiene y agrava. 
Las v iñas , si bien adelantadas, brotan 
irregularmente, con falta de muchas ye-
mas perdidas en los hielos de Octubre 
durante la reco lecc ión , suponiendo una 
merma de gran importancia, sobre todo 
en los terrenos bajos, donde hay majuelos 
que están como en invierno. 
Pocas ofertas y escasa demanda de v i -
no, que gusta más y mejora á medida que 
el tiempo pasa sobre ello, detal lándose á 
3 pesetas lo blanco y á 3,25 lo tinto, el 
cántaro de 16,04 litros. 
De los d e m á s art ículos que pudiera se-
ñalar precios, escasean tanto, que desisto 
de hacerlo, teniendo en cuenta que las 
transacciones son al detall y para el 
consumo inmediato.—A. F . de V. 
^ Medina del Campo (Valladolid) 9.— 
Tiempo de calor. 
E n el mercado celebrado hoy han en-
trado 1.000 fanegas de trigo, que se pa-
garon de 48 á 49 reales una; de centeno 
200, de 30 á 31; de cebada 400, de 26 á 27; 
de algarrobas 300, de 31 á 32; avena, á 
24; garbanzos, de 5 á 7 duros, s e g ú n c la -
se; harina de primera, á 17 reales la arro-
ba; ídem de segunda, á 16; ídem de terce-
ra, á 13; patatas, de 4 á 5 la arroba; vino 
blanco, de 12 á 14 cántaro; ídem tinto, de 
13 á 14; vinagre, á 1 4 . — E l Corresponsal. 
x*x Santander 9 . — H a r i n a . — n u e s -
tra plaza los tenedores están firmes y los 
embarques á las Antillas son más activos 
ante las noticias favorables de aquellos 
mercados. Cotizamos aquí á 18,50 reales 
arroba las harinas de piedra, y 19 las de 
cilindro, s e g ú n clase. 
Se remitieron á la Península 3.414 sa-
cos, y para América 6.802. 
Centeno.—Aquí no hay demanda a l g u -
na para este grano. 
Cebada.—La actividad no es grande y 
los precios no se apartan de 18 pesetas la 
de Andaluc ía y 17 la importada, en am-
bos casos por sacos de 80 kilos y con tela. 
Maiz.—Muy escasa an imac ión reina en 
los almacenes, que detallan esta semilla 
de 18 á 19 pesetas el saco de 100 kilos con 
envase.—El Corresponsal. 
Villalón (Valladolid) 8 . — E l tiempo 
bueno para el campo porque ha llovido 
bien. 
Las compras sostenidas y el mercado 
firme, habiendo entrado 500 fanegas de 
trigo, que se han vendido á 47 reales las 
94 libras; centeno, á 34; y cebada, á 24. 
En partidas se han vendido 3 200 fane-
gas de trigo, á 49 reales en la estación de 
Villada; pero se ofrecen otras 4.000, á 50 
reales, pero no pagan más que á 49 en la 
referida e s tac ión . 
E l mercado de ganado lanar muy con-
currido, pues no bajarían de 6.000 cabe-
zas las que habría, haciéndose bastantes 
transacciones á los siguientes precios: 
Ovejas emparejadas, de 80 á 90 reales; 
carneros, de 56 á 60, y corderos, de 31 
á 36; el queso se ha vendido á 34 reales la 
arroba .—El Corresponsal. 
De Cataluña 
Valls (Tarragona) 9.—Bastante fué la 
concurrencia que hubo en el ú l t imo mer-
cado que se celebró en nuestra industrio-
sa ciudad, y las operaciones que se reali-
zaron, y a en compras, y a en ventas, fue-
ron en bastante escala, de las que toma-
mos nota y vamos á p e ñ e r e n conocimien-
to de nuestros lectores. 
Aceites.—Fueron pocas las partidas de 
arriería que vinieron ó se llevaron á mer-
cado; empero estas pocas fueron vendidas 
en un s a n t i a m é n , pagándose dicho l íqui-
do á 4 pesetas el cuartán catalán. Las ope-
raciones realizadas ó llevadas á cabo con 
aceites de nuestra comarca fueron casi 
nulas; las pocas que se hicieron lo fueron 
á 4.50 pesetas cuartera. 
Avellana.—Encalmado estuvo el mer-
cado en lo que concierne á la mencionada 
fruta. Las ventas que se hicieron fueron 
a l g ú n tanto flojillas, y los precios los de 
21,25 y 21,50 saco de cuartera y media, ó 
sean los 58 kilos. 
Almendras.—No vimos se realizara nin-
guna operación tocante á la tal mercanc ía . 
A /garrobas.—Fueron bastantes las tran-
sacciones hechas, pagándose á 5 , 2 5 y 5,50 
pesetas los 41,6 kilogramos, ó sea el quin-
tal cata lán . 
Arroces.—Fueron en grande escala las 
ventas que se realizaron, siendo los pre-
cios de 3,75, 4 y 4,50 pesetas los 10 kilo-
gramos, s e g ú n clase ó calidad. 
Harinas.—Colosales son las ventas que 
se realizaron, y aun á diario se verifican, 
siendo los precios los de 2,75 á 4,25 y 4,50 
los 10 k i logramos .—El Corresponsal. 
#*> Reus (Tarragona) — Espíritus 
rectificados.—Encalmado á causa de la 
poca exportac ión de nuestros caldos; sin 
embargo, parece que de unos días á esta 
parte se nota a lgún- mayor consumo de 
a lcoholes .v ín icos , debido, s e g ú n presumi-
mos, á que tal vez se haya suspendido la 
fabricación de espír i tu de melaza y g r a -
nos en expectativa del resultado de la 
campaña que proyecta el Sindicato de fa-
bricantes de alcoholes de esta provincia 
en unión de los de A r a g ó n , Navarra, Cas-
tilla y Cataluña, lo cual , si otros mayores 
motivos no tuv i é semos , nos ev idenciar ía 
la razón y la justicia de la causa que de-
fiende contra los abusos de los fabricantes 
de alcohol industrial. 
Cotizamos: A 114, 112 y 110 duros, se-
g ú n .clase, los 500 litros de 39,40°, con 
casco, pago á 90 d í a s . 
Vinos ¿¿/¿¿w.—Cotizamos: Prioratos su-
periores, de 26 á 30 pesetas;pie de monta-
ña, de 22 á 25; Monlblanch, de 14 á 17. 
Vinos blancos.—1,50 pesetas el grado. 
Mistelas.—Tintas, de 40 á 44 pesetas; 
blancas, de 35 á 38, s e g ú n clases, dulce y 
fuerza. 
Avellana.—Mercado ñojo . Cotizamos: 
Negreta escogida primera, de 27,50 á 28 
pesetas saco de 38,50 kilos; cosechero, de 
23 á 24; en grano, de 38,50 á 39 pesetas 
quintal de 41,600 kilos. 
A Imendra.—'ÜLoW&T, á 30 pesetas el saco 
de 50,400 kilos; esperanza en grano, de 
57,50 á 60 pesetas quintal; ídem c o m ú n , 
de 47,5ü á 50. 
Tártaro.—A 0,70 pesetas el grado por 
quintal cata lán , ó sean pesetas 1,682 el 
grado por 100 kilos. 
Heces.—A 0,65 pesetas el grado por 
quintal cata lán, ó sea pesetas 1,562 el 
grado por 100 kilos. 
Crémor blanco.—k. 87,50 el quintal ca-
talán.—iíV Corresponsal. 
De Extremadura 
Cec'avin (Cáceres) 7.—Estamos de enho-
rabuena; las lluvias que han caído, del 20 
al 30 del pasado Abri l , han beneficiado 
los campos y sembrados de esta r e g i ó n , 
que empezaban á resentirse por falta de 
humedad; y a tenemos cosechas de cebada 
y liabas, que se empezarán á segar en 
breve, especialmente las primeras; y en 
cuanto á la de trigos, puede asegurarse 
será abundante, si le favorece el mes ac-
tual. 
Los garbanzales y patatas es tán en i n -
mejorable estado. 
Los olivos prespntan su fruto en abun-
dancia; no así el v i ñ e d o , que ha sufrido 
mucho, con heladas caídas en los meses 
de Marzo y Abri l , en sus primeros días, 
debiéndose tanto daño á lo adelantado 
que se hallaban sus brotes, muchos de los 
cuales se han quedado pasmados en el es-
tado en que los c o g i ó la escarcha. 
Tenemos encalmado el mercado de ce-
reales, sin registrarse más operaciones 
que las para el consumo local; lo propio 
ocurre al del aceite, mientras que el de 
aguardientes se anima, y el de vinos se 
encuentra muy animado, cot izándose las 
clases corrientes al precio que señalo en 
el lugar correspondiente; pero habiéndose 
pagado, hasta una peseta más en arroba, 
algunas clases especiales. Tal an imac ión 
la atr ibuímos á la bondad de sus clases, y 
á que los de los pueblos de la reg ión , que 
le hacen competencia en el mercado, han 
resultado la mayor parte dulces en este 
año. 
¡Buena falta nos hace que cont inúe la 
an imac ión actuall 
A cont inuac ión van los precios corrien-
tes de este mercado: Vinos, á 4,50 pesetas 
arroba de 17,50 litros; aguardientes para 
fuera de la pob lac ión , doble anís de 30°, 
á 13,50; ídem de 25°, á 11,25; ídem de 17°, 
á 8,50; aceites, en la poblac ión á 19, ídem 
para fuera, á 17,50; candeal; á 15 pesetas 
fanega; barbilla, á 14,50; cebada, á 5,25; 
garbanzos pequeños , blandos, á 14; queso 
de cabra, á 8,59 y 9 pesetas arroba.—El 
Óorresponsal. 
Higuera la Real (Badajoz) 8 . — E l 
aspecto que presentan nuestros campos 
es hermoso, gracias á las abundantes 
lluvias que en las dos semanas próximas 
pasadas nos e n v i ó la Divina Providencia. 
Por todas partes, á medida que va rena-
ciendo la primavera, van renaciendo tam-
bién nuestras esperanzas al ver que la 
cosecha que tanto a n h e l á b a m o s su colmo 
está casi asegurada; si no es como otros 
años tan cumplida, al menos, creo no será 
escasa en los trigos. 
Respecto á los granos bastos, no será 
la cosecha tan buena como se presentó , 
espe ialmente de las cebadas, por no h a -
ber llovido lo bastante para su colocación 
en el mes de Marzo: las avenas también 
se han reformado bastante, pero no pro-
ducirán lo que se deseaba; los centenos 
son endebles por haber sufrido más , con 
el retardo de las lluvias. 
Respecto á la aceituna, le diré que se 
presenta una cosecha abundante; que si 
Dios la colma, darán los olivos que en 
abundancia tenemos por esta comarca la 
cosecha perdida en el año anterior y la 
del presente; tal es la abundancia de 
azahar que en ellos se nota, que por mu-
chas partes, si el fruto se colma, se ras-
garán muchas ramas porque el árbol no 
podrá seguramente con el peso del fruto. 
Las viñas están florecientes y llenas de 
salud, han agradecido much í s imo las úl-
timas lluvias y están cargadas de racimos; 
si despojan bien y no vienen algunas he-
ladas que puedan tostarlos, habrá tam-
bién buena cosecha de uva. 
Los garbanzales son hermosos; da ale-
gría contemplarlos al ver su frondosidad 
y ramaje tan crecido y adelantados, que 
hav muchas matas de ellos en las tierras 
^ patatas, 
y llenos de salud y vida sus tallos, anun-
ciando una abundante cosecha. 
Los cruisantes ( ch ícharos como por 
aquí se llaman], son los que han desco-
llado sobre todas las semillas por esta 
comarca sembradas. Hay por aquí cer-
cados de chícharos que son bosques, cuyo 
follaje y espesor no se puede atravesar, 
habiendo llegado este año á una altura y 
crecimiento, como en muchos años no 
hemos visto. . . 
Los precios son los siguientes: I n g o s 
blancos, á 62 reales fanega; ídem pelonei, 
á 60; cebada rusa, á 30; ídem del país, á 
32; habas, no hay existencias; garbanzos 
blandos, á 80; í d e m duros, á 70; avena, 
no hay existencias; vino blanco, á 28 rea-
les la arroba; ídem tinto, á 24; patatas, 
á 6; aceite bueno, á 56; ídem forastero, 
basto, á 50. 
Para compras dirigirse al que subscribe 
José Chaparro. 
^ Jerte (Cáceres) 8 . - -Con las abun-
dantes lluvias caídas en el pasado meo y 
principio de éste , los campos presentan 
un aspecto h e r m o s í s i m o , haciendo conce-
bir esperanzas de coger una buena cose-
cha de todo, á excepc ión de vino, porque 
las v iñas , además de haber brotado muy 
mal, las que lo han hecho en regulares 
condiciones, no presentan tantos racimos 
como en años normales. 
Los precios han variado muy poco ó 
nada desde mi anterior, cot izándose hoy: 
vino, de 12 á 12,50 reales cántaro; aceite, 
de 68 á 70; aguardiente de 20°. á 22; tri 
go, á 53 fanega; centeno, á 35; cebada, 
á 35; suela, á 3,65 y 3,45 pesetas kilo; cas 
ca de roble de primera, á 1,80. 
Las labores del campo se hacen con 
a n i m a c i ó n p a g á n d o s e á 6 reales jornal, 
estando las principales casas en el apogeo 
del sulfatado.—/. B . 
Logrosán (Cáceres) 8. — Y voló 
Abri l con galas mil . Creímos tener d u -
rante él otra seca como la pasada, y esta 
idea nos horrorizaba. Por fin l lov ió algo, 
aunque poco; mus con tanta oportunidad 
y gracia, que pareció agua de bendic ión , 
s e g ú n los admirables efectos que produjo 
en toda la v e g e t a c i ó n , hoy exuberante. 
Conviene que no cesen las lluvias, y se 
han retirado, para que no haya un funesto 
retroceso que nos haga perder nuestras 
bellas esperanzas; porque el bien perdido 
es mucho más sensible que el bien no ha-
llado. Los pocos ganados que han queda-
do se han saneado y repuesto de la mise-
ria en que estuvieron, y se hallan dis-
puestos para el mercado en abundan-
cia de carnes. Las guerras de Cuba y de 
Fi l ipinas parece que tocan á su fin. Dios 
haga que se terminen pronto. Todo esto 
anima mucho. Sin embargo, como los 
graneros y los bolullos están completa-
mente limpios, la clase rica tiene en sus-
penso todas sus empresas y no da todo el 
trabajo que debiera; la media anda apu-
rad isirna, y la proletaria pasa mucha 
hambre y desnuda, y pasará cada día 
más, hasta que empiecen á segarse las 
primeras gavillas de trigo, para saciarse 
del ansiado pan. 
Por lo expuesto, es de esperar que la 
antig-uii y acreditada feria de esta v i l l a , 
que tendrá lugar en l o a días 28, 29 y 30 
del corriente, e s té muy animada, por la 
gran necesidad que hay de vender para 
sacar dinero con que atender á las múl t i -
ples necesidades que hay que cubrir. Y 
eso que empiezan ya á venir algunos 
marchantes aragoneses, valencianos y 
manchegos, que todos los años se antici -
pan á la feria, logrando así llevarse las 
mejores y más baratas ctrnes. Hasta hoy 
no tengo noticia de qie hayan hecho 
compra alguna, l imitándose á revistar las 
g a n a d e r í a s . 
Empieza el corte de lanas en las mejo-
res condiciones, con un tiempo templado 
y despejado. 
Los precios del mercadt son los s i -
guientes: Trigo, á 13,50 peietas fanega; 
centeno, á 10; cebada, á 8; avena, á 4; 
garbanzos de 15 á 18; ace i t e ,á 13 pesetas 
arroba; vino del término muiicipal, á 9; 
ídem forastero, á 4,50; agutrdiente de 
25°, á 11; lana del corte anteriu-, á 12,50. 
Para compras é informes di-lgirse a l 
que subscribe.—José López y Co-dero. 
Don Benito (Badajoz) 9.—K tiempo 
bonancible para la agricultura; lâ  siem-
bras se encuentran en estado satufacto-
rio, siendo h a l a g ü e ñ a s las e spéranos de 
estos labradores. 
E n el mercado de cereales sostenido los 
precios, siendo activa la demanda paw, la 
exportac ión . 
Precios corrientes sobre v a g ó n en (sta 
estación (salvo vnriacióií): Trigo ruiio 
fuerte, de 55 á 57 reales f a n e g a ; í d e m bim-
co ó p in tón , de 54 á 56; ídem albar ó 
blanquillo, de 52 á 54; cebada, de26 á 2 i ; 
avena, de 19 á 19,50; habas, de 36 á 38; 
altramuces, de 24 á 26; linaza, de 50 á 52". 
garbanzos gordos, de 100 á 110; í d e m re-
gulares, de 80 á 100; ídem menudos, de 70 
á 80; lana fina negra, de 54 á 56 la arro-
ba; ídem id. blanca, de 52 á 5 4 ; ídem bas-
ta blanca, de 50 á 52; lino en rama, á 50; 
hierba cuajo, de 46 á 48; aceite, de 48 á 
50; vino, de 10 á 12; trasmallos de 60 á 
80 reales uno; sacos envases, de 2 á 3. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Luis Rolland Nicolau. 
De León 
Bójar (Salamanca) 8.—Continúa la in -
certidumbre en los compradores de granos 
por la irregularidad que se observa en la 
venta de los trigos. Sin motivo fundado 
que lo justifique, sube en un día dos rea-
les la fanega de aquel cereal; á los tres ó 
cuatro días desciende los mismos dos rea-
les que subió , y-no se estaciona el precio 
siquiera una semana, pues á los pocos días 
se repiten las oscilaciones. De aquí que 
los harineros compren exclusivamente lo 
indispensable para el consumo diario. 
A medida que m á s nos vamos aproxi-
mando á la época de la recolección, se ad-
vierte con más claridad que los campos se 
hallan en muy buenas condiciones para 
esperar una abundante cosecha. Se han be-
neficiado mucho con las últi mas y frecuen-
tes lluvias que han caído en toda esta co-
marca; y como la temperatura no es exa-
gerada, se verifica el desarrollo de todas 
las plantas con la debida regularidad. No 
obstante de tan satisfactorias notio" 
labradores no acceden á bajar los t •'los 
que se compran hoy á un precio re^08> 
bien es verdad que la cosecha últim I 
muy mediana, y como las existenci ^ 
tán y a en poder de los que pueden íSe3' 
ner sin precipitar las operaciones nn?6" 
medio de conseguir una buena baia y 
Hoy se es tán comprando en ésta iñc* 
gos de 48 á 48,50 reales la faneo-»^ tr> 
libras. s Qe 94 
Casi á los mismos precios pretenden i 
tenedores en las estaciones de Alba v 
lamanca. A l g ú n v a g ó n se ha comprad * 
47,50 en la primera de dichas estación 
pero esto no es lo normal, pues casi na?' 
cede menos de 48 sobre v a g ó n , e 
Debido á la gran firmeza con que se h 
vendido el trigo por espacio de cinco 5 
seis meses, llevamos una larga tetnpor 0 
da comiendo el pan á un precio que \ 
clase obrera no puede casi soportar. Conj 
quiera que el trabajo de estas fábricas A 
paños ha sido todo el año muy escaso IQ6 
obreros en general se ven algo apurado8 
y han solicitado del Ayuntamiento la baja 
del pan. Dos manifestaciones se han cele-
brado con el fin de conseguir el indicado 
objeto. Aunque en un principio no pare, 
cía que la mani fes tac ión tenía importan! 
cia, á la segunda ya t o m ó bastante inore" 
m e n t ó , y el Ayuntamiento se vió oblio-a. 
do á acceder á la imposic ión de los mani! 
festantes. E l Alcalde, de acuerdo con lo¡ 
panaderos, convinieron en la baja del patl 
á 52 cént imos , quitando algunos gramos 
de los 1.500 con que se elaboran las pie. 
zas de este art ículo de primera necesidad 
No satisfizo esta solución á los manifesl 
tantes, que llenaban por completo la Sala 
de Sesiones, y el Alcalde se vió obligado 
á conseguir de los panaderos que se ven-
diera el pan á 50 cént imos y con el mismo 
peso de 1.500 gramos, ó sea kilo y medio 
como siempre se ha vendido. 
No sabemos qué so luc ión se va á dar a 
este arreglo, hecho solo y exclusivamente 
por evitar un conflicto de orden público 
pues los panaderos no pueden bajar los ló 
cént imos que se les ha exigido en cada 
pieza de pan, porque los trigos no han 
bajado, antes por el contrario, cada día 
parece que se sostiene con más firmeza, y 
antes que arruinarse preferirán dejar de 
masar. Si el Ayuntamiento trata de abonar 
á los panaderos la diferencia que existe 
entre lo propuesto por ellos, y lo que el 
Municipio les obliga á hacer, no es posi-
ble que esto pueda durar mucho tiempo 
porque sería la ruina completa de un Mu-
nicipio, que hoy apenas puede cubrir las 
atenciones más indispensables. Es posible 
que el Ayuntamiento se decida á elaborar 
pan para venderlo á la clase más necesi-
tada; si con esto se resolviera el conflicto, 
que lo resuelvan seguidamente; pero si 
no diera los resultados que se proponen, 
quién sabe en lo que esto vendrá á parar. 
Los granos menudos han bajado bas-
tante del precio á que se han vendido casi 
todo el año . Esto está muy justificado. 
Las abundantes lluvias, y la temperatura 
tan benigna, han venido á poner los pra-
dos en buenas condiciones para que el 
ganado se alimente sin necesidad de re* 
currir á otras clases de piensos. Hay ade-
más la ventaja de que la recolección déla 
cebada y centeno es más temprana queJa 
del trigo, y como se observa que áe di-
chos g-ranos había una regular cosecha, 
todos los labradores procuran ir saliendo 
de las existencias de lo añejo. 
Las exportaciones para Extremadura 
están algo encalmadas. Todos los corres-
ponsales piden baja en los precios de las 
harinas, y como quiera que el trigo en 
Castilla se sostiene firme, no hay posibi-
lidad de complacer á los consumidores 
que desean baratura. 
A cont inuac ión lijamos los precios de 
los distintos artículos que se cotizan en 
esta localidad en el día de hoy: Harina de 
primera, de 17,50 á 18 reales arroba; ídem 
de segunda, de 17 á 17,25; ídem de ter-
cera, de 16 á 16,25; ídem de cuarta, á 9; 
menudillo, á 7; salvado, á 5; cebada, de 
24,50 á 25 reales la fanega; centeno, de 
25 á 2 6 . — ^ Correspoiisal. 
De Murcia 
Yecla (Murcia) 8.—Las abundantes l lu-
vias del día 31 del pasado mes han bene-
ficiado las siembras que no estaban per-
didas; pero en diferentes partidos de este 
término cayó tanta piedra, que algunos 
sembrados y v iñedos han quedado arra-
sados. 
Precios del ú l t imo mercado: Trigo, de 
60 á 62 reales la fanega; cebada, de 32 á 
33; avena, á 25; harina de primera, á 21 
la arroba; ídem de segunda, á 20; aceite, 
de 45 á 46; vino tinto, de 7 á 8, pero sin 
demanda; í d e m clarete, de 8 á 9.—(7. 
La Roda (Albacete) 9 .—Final iza-
mos el mes de Abril con una lluvia me-
tiuda y serena, que ha mejorado notable-
nente los sembrados y los espíri tus de los 
lijos de esta comarca ( según noticias ha 
acanzado la tan deseada y agradecida 
a^ua á bastantes pueblos de esta provín-
cu y la de Cuenca); y hoy, más que antes, 
se conoce la miseria á que estábamos 
amnazados sin este valioso rocío , pues 
tm is terrenos flojos se espera poco, pero 
en 1>3 tierras medianas y de molla no se 
pued pedir más; y si Dios nos ayuda con 
otra fequeña l luvia, y conserva la tem-
peratv-a tan á propósito como la que 
llevams, se cumpl irá el deseo de nues-
tras es granzas, que fundamos en los me-
ses de Obrero y Marzo, amparados de la 
Provuletíia^ qUe ai parece se ^ apia-
v ¿ K ^estra triste s i tuación. EstabaiÜS ya en |a ag-0I1ía> que ei pan 
lo s u b í a n .40 c én t imos de peseta el kilo, 
y con la aliosa lluvia conservaron los 
granos sus rimitivos precios, y por con-
siguiente, eoan sigue sin alteración nin-
guna. 
Las cebada ya están espigadas la ma-
yor parte, y 4 nota que quedarán bajas, 
con poca paja 
Con los canéales y jejas parece que 
ocurrirá lo prcio, así como en las ave-
bien (̂ Ue a,il110 se Pue(le juzgar tan 
Los centenos an mejorado bastante, J 
las v iñas con b^ante fruto y bueno. 
Todo va este ao muy adelantado, pues 
hace un buen ti^po de primavera, que 
no se puede p e d i r á s . 
E l estado del iíirCado completamente 
paralizado; por estcausa no hay un pre-
cio firme en ningno de los artículos. 
CRONICA DK VINOS Y CEREALES 
T a s ventas que se han hecho esta se-
mana pasada son: Candeal, de 50 á 52 
reales fanega; cebada, á 30 y 31; centeno, 
¿38- avena, de 20 á 21; azafrán, de 2o0 á 
260 reales la libra; vino tinto, de 9 á 10 
arroba; zumaque, á 4,50; aguardiente de 
brisa de 20°, á 23. . . , 
Para compras, dirigirse al que subscn-
te,—Cándido Pérez. 
De Navarra 
Aberín 7 . — L a s i tuación de nuestro cam-
po, comparada con la del año pasado, es 
más ventajosa; como que tendremos cose-
chas de vino, aceite y cereales, por cierto 
bastante mermadas con la falta de lluvias 
Y el exceso de frios de estos d ías . 
Puca demanda de vinos, á pesar del de-
sastre de los v iñedos de Franc ia , que 
siempre repercute en nuestros mercados. 
Se paga el cántaro de 11,77 litros á 9 rea-
les, y el robo de trigo de 28,13 litros á 25. 
Se ha concluido la labor de cava de v i -
ñas y olivares, y la emprenderemos luego 
con la era. pues este año se anticipará la 
siega de las cebadas. 
l i l empleo de los abonos qu ímicos se va 
generalizando, sin excluir claro está á los 
es t iérco les , que siempre son muy apre-
c i a d o s . — y A . 
De las Riojas 
Alesanco (Logroño) 6 . — E l viernes pró-
ximo pasado descargó una tormenta, c a -
yendo piedra en tal abundancia, que dejó 
á todo el vecindario aterrado, al ver que 
la cosecha sería totalmente destruida; 
pero Dios quiso que cayese sin n i n g ú n 
viento, y por consiguiente, perpendicular 
á la tierra, por cuya causa no nos arruinó 
por completo, como creímos en los p r i -
meros momentos, y además se circunscri-
bió á un radio de poca extensión; así es 
que, por ahora, estamos de enhorabuena. 
Al día siguiente también descargó otra 
nubada, pero felizmente sólo fué agua, 
que ha venido bien para los sembrados y 
para continuar las labores de cava, que 
ya no podía hacerse nada, por la costra 
tan dura de la tierra, pues hacía bastante 
tiempo que no l lovía una cosa regular, y 
desde ese día ha quedado el tiempo muy 
lluvioso. 
L a s v iñas vienen a l g ú n tanto adelan-
tadas, pero sus brotes no ostentan tantos 
racimos como otros años , por lo que la 
cosecha no será muy abundante, si los 
granos siguen el mismo desarrollo que 
años anteriores. 
Se ha empezado á sulfatar por algunos 
vinicultores, cuya labor harían todos si 
tuvieran recursos para ello; pero con los 
años que vamos atravesando no podemos 
hacer las labores que el v iñedo requiere. 
Lo.s sembrados están buenos, y espera-
mos, Dios mediante, tener buena co-
secha. 
E l precio de los granos es de 56 reales 
el trigo, la fanega, 27 la cebada y 18 la 
avena. 
De vinos tenemos algunas existencias 
de viejo, de buena clase, el que no se ha 
vendido por las exigencias de los que lo 
poseen. E l de este año se va vendiendo á 
bajo precio, por ser de mediana calidad, 
y su cotización fluctúa entre 6 y 7 reales 
cántara; lo viejo no tieue precio, pues 
hace mucho tiempo que no se opera, á 
excepc ión de una cuba, que se ha vendi-
do para el consumo del pueblo, á 10,25 
reales la c á n t a r a . — A . 
Lagunilla (Logroño) 7 . — L a pre-
sente es para decirle que por efecto de los 
fuertes calores á fines de Marzo, tanto el 
v iñedo como los cereales llevan un mes 
de adelanto en su desarrollo, representan-
do hoy las viñas como otros años por J u -
nio; y si se libran de los hielos de este mes, 
se espera una buena cosecha de vino. 
Los campos también presentan buen 
aspecto, principalmente los trigos; y de 
continuar el mes como empieza, habrá 
buena cosecha y humedades para todo el 
verano. 
L a venta de vinos está paralizada hace 
tiempo. Los precios corrientes, de 9 á 10 
reales cántara. L a s existencias de granos 
muy reducidas y los precios sostenidos, 
de 50 á 51 reales los trigos; las cebadas, 
á 28; avena, á 24; aceite, á 60 reales cán-
tara, y patatas, de 3 á 4 reales arroba.— 
M . Q. de T. 
De Vascongadas 
Vitoria 8.—Muy poca a n i m a c i ó n en el 
mercado del jueves úl t imo. 
Rigieron los siguientes precios: Trigo, 
de 10 á 10,75 pesetas las clases bajas, y de 
11 á 11,75 las superiores. 
L a cebada ha bajado, pagándose de 6 á 
6,50 pesetas la fanega; avena, de 3,75 á 4 
pesetas, y algarrobas de clase negra, 
á 4,25. 
Las patatas se pagaron á 2 pesetas los 
46 kilogramos. 
No fué grande la concurrencia de ga-
nado de cerda, pero como había pocos 
compradores, los precios estuvieron flojos. 
E l precio osci ló entre 10 y 10,75 pesetas 
la arroba y algunos ejemplares .—M Co-
rresponsal. 
N O T I C I A S 
E l viernes último celebraron una re-
unión los fabricantes de alcohol v ín ico 
de Tarragona, tomando los siguientes 
acuerdos: 
Primero: Adherirse incondicionalmen-
te á las proposiciones de sus compañeros 
de Aragón, Navarra y Castilla y d e m á s 
provincias catalanas, para gestionar cerca 
del Gobierno, ponga coto á los abusos 
que vienen haciéndose con la fabricación 
de alcohol industrial, y obtener del mis-
mo cuantas ventajas sean posibles para 
la fabricación de alcohol v ín ico . 
Segundo: Nombrar á los fabricantes 
D. Juan Vilá Granada, D. José Sala y don 
Ignacio Sementé para que formen la Co-
mis ión que ha de pasar á Madrid en unión 
de las de aquellas regiones a l objeto in -
dicado; y 
Tercero: Que los gastos que ocasione 
el env ío de dicha Comisión á la Corte 
sean sufragados á prorrata por todos los 
fabricantes suscritos y demás que se ad-
hieran á la presente acta, que firman en 
la ciudad y fecha citadas. 
Se considera un hecho el establecimien-
to de un Sindicato de la producción v iní -
cola, formado solamente por propietarios 
importantes de las comarcas productoras 
de Castilla la Vieja y Nueva, Rioja y Vas-
congadas, Aragón y Navarra, Asturias y 
Galicia, Extremadura y Andalucía , A l i -
cante y Valencia, Cataluña y Baleares, 
p^ra defenderse de los continuados per-
juicios que sufren con la cuasi exclusiva 
exportac ión á las Antillas y Filipinas de 
vinos fabricados por especuladores ajenos 
á la producción. 
A los efectos de suministrar á dichos 
mercados los vinos puros, sanos y natu-
rales, con especial destino á campamen-
tos, guarniciones, hospitales y sanatorios, 
están organizándose los servicios comer-
ciales en grande escala, sin desatender 
otros centros de consumo en aquellas islas 
y én la P e n í n s u l a . 
L a Sociedad de cosecheros de Almona-
cid de la Sierra (Zaragoza), tiene disponi-
bles 20.000 alqueces de vino tinto seco, 
buen color y con una riqueza a lcohól ica 
de 16 á 17 grados. Dicho vino se ofrece 
en pequeñas y grandes partidas, de 17 á 
19 pesetas alquez de 120 litros, subiendo 
los demás gastos hasta poner el caldo 
sobre vagón en las Estaciones de Riela ó 
Cariñena 1,75 pesetas por alquez. 
También hay disponibles otros 10.000 
alqueces de vino dulce, á los precios de 
16 á 18 pesetas uno, con los mismos gas-
tos de 1,75 pesetas por alquez. 
Para más informes dirigirse al Sr. Se-
cretario del Ayuntamiento de Almonacid 
de la Sierra (Zaragoza). 
Del Diario de Huesca: 
«En la medida que el tiempo avanza, y 
se presenta el natural desarrollo de las 
plantas, nótanse con más claridad los 
efectos desastrosos ocasionados por las 
últ imas heladas de Abril en los v iñedos de 
los términos de esta ciudad, sitos en la 
parte meridional de la misma, y de los 
pueblos comprendidos en la zona baja. 
Las cepas aparecen hoy con que la in -
mentsa mayor ía de los racimos recién 
brotados se helaron hace diez ó doce d ías , 
y en vez de presentarse verdes y lozanos, 
aparecen lacios y secos. 
Un dato más para formar el conjunto 
total de la cosecha de este país, dato que 
se irá acentuando con la baja temperatura 
y vientos fríos del NO. que experimenta-
mos desde hace tres días .» 
Nos dicen de Villafranca de los Barros 
que en vista del buen aspecto que han 
tomado los sembrados, por causa de las 
lluvias, y del año próspero que se presen-
ta, piensan los agricultores de aquella 
importante ciudad de Extremadura rea-
nudar los trabajos para la completa reso-
luc ión é ins t i tuc ión de la Cámara y Banco 
Agríco las , con objeto de que empiecen á 
producir sus benéficos efectos. 
E l Presidente la Diputación de Zarago-
za ha trasladado al Gobernador civil de 
dicha provincia el acuerdo de aquella 
Corporación, relativo al establecimiento 
de un Banco de crédito agr íco la , intere-
sándole á la vez recomiende el proyecto á 
las Diputaciones de Huesca y Teruel , 
para poder llegar en breve á la real iza-
ción del pensamiento de constituir tan 
beneficiosa mejora para el país a r a g o n é s . 
Asegura Noherlesoom que el período 
lluvioso más importante de la primera 
quincena de este mes se desarrollará en 
los días del 10 al 14, siendo abundantes y 
generales del 12 al 14. 
E l Sr . D. Teodoro Mendizábal , de Por-
tugalete, dir igió en Febrero ú l t imo un 
respetuoso escrito á las Diputaciones de 
Navarra, Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, en 
el que se compromete, no sólo á hacer 
que desaparezca la enfermedad de los cas-
taños y demás árboles frutales, incluso 
el olivo, sino también á darles más vida 
á aquellos que, aunque contagiados, no 
se hallen totalmente secos. 
Tanta es la seguridad que el Sr. Men-
dizábal tiene en su pt*ocedimiento, que se 
obliga á no percibir remunerac ión n in-
guna hasta que se vean los resultados, 
y aun en ese caso lo dejará al arbitrio de 
las Corporaciones citadas. 
Parece que el escrito del Sr. Mendizá-
bal será atendido por las Diputaciones 
hermanas, y así era de esperar. 
L a secc ión de plagas del Consejo pro-
vincial de Agricultura, Industria y Co-
mercio de Navarra ha determinado y a las 
parcelas en tres regiones de dicha pro-
vincia para ensayar el carburo de calcio 
como remedio contra la filoxera. 
E n Abril ú l t imo se han exportado por 
el puerto de Tarragona 5.593 sacos de 
avellana y 1.138 de almendra, contra 
4.900 y 1.009 respectivamente en igual 
mes de 1896. 
E l aumento es, pues, de 693 sacos de 
avellana y 129 de almendra. 
E n dicho mes se han exportado las s i -
guientes cantidades de vino: 4.897 boco-
yes, 2.111 pipas, 1.252 medias, 1.656 cuar-
tos y 2.282 octavos. 
Este movimiento comparado con el de 
igual mes del año anterior, acusa una 
baja de 3.075 bocoyes y un aumento de 
628 pipas, 310 medias, 142 cuartos y 
1.373 octavos. 
E l mildiu ha reaparecido en algunos 
v iñedos del departamento de los Pirineos 
Orientales (Francia). T a m b i é n se ha pre-
sentado la mencionada plaga en algunos 
puntos de España . 
E n Tudela, s e g ú n E l Navarro, la inva-
sión es muy intensa. 
E n A.lmendralejo [Badajoz) son varios 
los pagos atacados. 
Urge rociar las partes verdes de las ce-
pas con la mezcla cupro-cMcica prepara-
da á las dosis que tenemos aconsejadas. 
Muchos propietarios de Huelva, Logro-
ñ o , Alava, Navarra, Barcelona, Tarrago-
na, Lérida, Alicante, Valencia y otras pro-
vincias, ya han dado á sus v iñedos la pri-
mera mano y en breve darán la segunda. 
En la provincia de Málaga se está lle-
vando á cabo un cultivo especial de le-
gumbres de invierno, utilizando para con-
seguir su anticipo tierras calientes, con 
objeto de exportar dichas legumbres finas 
á París, donde parece tienen una acepta-
ción extraordinaria. 
E n Chinchón y otros pueblos de Madrid, 
así como en varios de las provincias de 
Falencia y Valladolid, parece que la bro-
tac ión de la vid deja mucho que desear 
por los hielos que se sintieron á mediados 
de Octubre úl t imo. 
E n el tráfico de ganados en Barcelona, 
en la úl t ima decena de Abri l , re inó el s i -
guiente movimiento: 
Existencias en 20 de Abril: Reses lana-
res, 465; cabrías, 6. 
Entradas: Vacunas, 9; lanares, 6.272; 
cabrías, 3; de cerda, 19; total, 6.303. 
Salidas: Vacunas, 9; lanares, 5.436; Ca-
brías, 8; total, 5.453. 
Existencia el día 20: Lanares, 301; de 
cerda, 19; total, 320. 
Los precios que rigieron en dicha de-
cena fueron: 
Carneros de Aragón y Lérida, pesetas, 
1,87 por cada 1,200 kilos de peso en 
muerto; ídem de Extremadura, 1,75; ove-
jas de Aragón y Lérida, 1,69; ídem de E x -
tremadura, 1,62; corderos de Aragón y 
Lérida, 1,75; bueyes ó vacas gallegas, 1,56 
á 1,62; ídem del país, 1,56; terneras, 1,75; 
cerdos franceses, 2,24¡ í d e m extreme-
ños , 2,10. 
Está demostrado que los cereales trigo, 
centeno, cebada, etc.^ cuanto más pronto 
se trillan adquieren mejor aspecto, siendo 
su color más claro y la superficie menos 
arrugada que la de los que se trillan tarde. 
Participamos de la opinión que debe ha-
cerse la siega precoz, procurando que la 
mies se seque pronto, y una vez consegui-
da la desecación verificar sin pérdida de 
momento la trilla, á ser posible con ¡apa-
ratos pue aceleren la operación, para evi-
tar también los muchos peligros á que 
está expuesta la mies amontonada en los 
campos ó en las mismas eras, donde un 
incendio ó una lluvia pueden mermar el 
producto de las cosechas. 
Es por esto que debe adquirirse el nue-
vo t r i l lo Fe/oí , sistema «Rodrigo-Martín» 
de Zaragoza, y a que está demostrado que 
hace un t rabajo extraordinario y perfecto. 
Con este número a c o m p a ñ a m o s un pros-
pecto del aparato citado y sobre él l lama-
mos la a tenc ión de nuestros lectores. 
También en Francia descargaron ho-
rrorosas nubes de granizo, ocasionando 
grandes daños en la Gironda, Baja Borgo-
ña y otras regiones. 
Las tormentas de los ú l t imos días de 
Abril y primeros del mes actual, descar-
garon fuertes pedriscos en m á s términos 
de los que citamos el miércoles p r ó x i m o 
pasado. 
L a Morera, Santa Marta, Barcarrota, 
Hornachos, Sa lva l eón , Nogales, Aceu-
chal. Almendral, Salvatierra y Usagre 
(Extremadura), Yecla (Murc ia ) , varios 
pueblos de Galicia y algunos de Castilla 
la Vieja, lamentan grandes pérdidas por 
aquellos funest í s imos accidentes a tmosfé -
ricos. 
E l estado de los antiguos Pósitos de 
España hasta fin del año de 1896, arroja 
las cifras siguientes: 
Trigo, 1.756 800 hectolitros; centeno y 
cebada, 122.670 ídem; su valor en pesetas 
(precio medio de dichas especies) es de 
42 millones y medio. Las existencias en 
metál ico exceden de 21 millones de pese-
tas y el valor de fincas por débi tos , pa-
neras, etc., etc., asciende á unos dos m i -
llones. 
Aun cuando en el transcurso del pre-
sente siglo ha disminuido m u c h í s i m o la 
importancia d é l o s Pósitos por su inmoral 
administración y por la negligencia de 
los Gobiernos, todavía ofrecen base para 
fomentar tan benéficos establecimientos 
en pro de los labradores, á fin de que se 
vaya extinguiendo la usura rural , una de 
las mayores calamidades que afligen al 
país productor, y por consecuencia á toda 
la nac ión . 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 11 
París á la vista 30 00 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 32 72 
Madrid. Suca, de Cuesta. Cava-alta, 5 
V I N O S T l l S l T O S t 
D E L A S BODEGAS EN ELC1EG0 (ALAVA) 
D E L E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La, mis alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LV ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barr i l » 100 » id . 
Mem » 75 » id . 
Idem » 50 » id . 
Idem » 25 » i d . 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id . 
Idem » 25 medias botellas 









































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava,, M. G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. „ -
Pago A l contado, al hacer el pedido, en letra a ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellara la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el ano a que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envian precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas ü,¿i) 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacios del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
deAvl80dmuy importante á los consumidores—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A LOS VIMCULTORES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
En la fábrica de tonelería mayor de D, M i -
guel Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
v rra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble purilicado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
m o 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAUD 
M o n t e m o l í n y P a s e o d e T o r r e r o 
Z A R A G O Z A . 
Remit irá gratis sus catálogos, general y 
de s a r u i l l a e , á todos los q u e lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
H . PÉRIÉ Y F. RICHON 
COMISIONISTAS JURADOS 
3 , G A L L E L A F A Y E T T E , 3 
BURDEOS 
Encárganse de la venta á la comisión de vinos 
y garantizan la realización rápida y en buenas 
condiciones de las mercancías que se les confían. 
Avances sobre mercancías.—Comisión moderada 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Aulol 
en AUT0L (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D, Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
COGMCS S C P E R F I M S 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
E L C O N S U E L O 
Sociedad de seguros mutuos y ú cotización fija 
C O N T R A E L P E D B I S C O , autorizada por es-
critura pública y anotada en el registro mercantil. 
TARIFA.—Plantas forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; frutas, el 8: cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garantía no se cobra nada hasta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro solo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Boletín ó periódico 
de la Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Caíatrava, numero 
17, principal, Madrid. 
Los yinos que tuercen 
ó pierden su color al aire libre, los vinos turbios 
picados, etc., se corrigen 
O o n s e r v a c i d n y m e j o r a -
de los vinos débiles y de exportación, dirigirse 
con sello á 
F . M O N T E R O 
en Mota del Marqués (provincia de Valladolid) 
F a l t a n a g e n t e s 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Fchayarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
11II H U I Fd mejor pulverizador El relámpago 
i l l i L l l l l de Vermorel. 
DR C VV! 4 o para vino y aceite, privilegiadas, 
l I l L i A o A l j y bombas para ¿rcm^o.—Catálo-
gos gratis. 
\ \ \ \ ! R i n í I C ^ ^e *0^os s is temas .—Catálo-
AL/fiilulUtuO go gratis por correo. 
r r r n A o de lona, lona con goma, g ó m a s e l a 
1 L D v o Ó con telas para trasiego, riego é i n -
cendies.—Precios corrientes y muestras gratis 
M. GHESSELET 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
HIJOS DE M í imm R O C M L T 
BILBAO 
Compra y venta de minerales. 
Botellas, fabricación francesa especial para v i -
nos y licores. 
Duelas de todas procedencias, clases elegidas y 
bien secas. 
Cementos de Portland legítimos. 
ylrfeMí/w, transito y consignación de mercancías. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Corchos de superior calidad para botellas y 
toda clase de envases. 
Anti-surnoso E l Fénix, cura la sarna y mise-
ria del ganado lanar. 
Acido tártrico garantizado.—Sulfato de cobre 
primera calidad.— Azufre flor, primera, sublima-
do.— Mechas azufradas de la casa Chambón 
y otras. 
Pídanse precios é instrucciones: Hijos de José 
Eusebio Rochelt, B I L B A O . 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
P I P A S C I L I N D R I C A S D E L A G I R O N D E D E M A D E R A C O M P R I M I D A Y S I N D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás líquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
C a O N K J A . • m O S Y G E P I E A . L E S 
O B R A S D E U T I L I D A D 
El aceite de oliva; su extracción, clarificación y 
;• refinación; medios de presentar nuestros aceites en los mer-
, cadas extranjeros en competencia con los de Francia é Italia, 
con nociones acerca del cultivo del olivo en España, por don 
Ramou de AJUnjarrés.—La obra forma DD maguíñco tomo 
de 392 páginas, ilustrado con 135 grabados; precio: 8 pe-
setas en Madrid y 8,50 en provincias. 
Tratado completo del cultivo de la huerta, por don 
Buenaventura Aragó.—La obra se divide en dos partes: 
eu la primera se trata de los preceptos y coudicioues que 
debe reunir una buerta.—Abonos.—Labores.—Instrumen-
tos.—Riegos.—Distribución de la huerta.—Cultivo natural 
y forzado—Cultivo de primicias y forzado.—Eu la segunda 
parte, de los cultivos especiales de todas las plautas impor-
tantes y usuales que se cultivan en la buerta. Un tomo 
de 356 páginas, ilustrado con 162 grabados, 6,50 pesetas en 
^ M a d r i d y 7 en provincias. 
L a remolacha, su cultivo y empleo en la alimenta-
ción de los animales domésticos, por González Pizarro.— 
Obra recien publicada, y muy interesante á los cultivado-
res y ganaderos. Un tomo, 3 pesetas en Madrid y 3,50 en 
provincias. 
Ganado lanar y cabrio, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fin de obtener lecbe, carne y 
lana en condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
con 71 grabados, 7,50 pesetas eu Madrid 8,50 en provincias. 
Las anteriores obras se bailan de venta en la librería de Hijos de D. J. Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, de 
donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del Tesoro. 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
dera, acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. F. tíalaguer.—Se ha publicado la se-
gunda edición de esta útilísima obra, que comprende todos 
los últimos procedimientos para la fabricación de vinagres 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—La obra se halla ilustrada cou 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por González Rizarro, Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 eu provincias. 
Cria y multiplicación de las palomas, por Aragó.— 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora;estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por inierto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.—Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
MAQUIN&S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.=Aventadoras.=Guadañadoras=Ras-
trillos . = Cribas. = Corta- raíces. = Corta pajas. = 
Desgranadoras de maíz.=Prensas para paja.= 
Triiladoras.=Bombas para todos los U808.=Fren-
sas para vino y aceite.=Alambique8.= Filtro8.= 
Calderas para e8tufar.=Toda clase de artículos 
para la elaboración y comercio de viuos.=Báscu-
las.=Tijeras para podar é injertar, etc. 
Pulverizador NOEL 55 pesetas 1 Pulverizador EXCELSIÜR 45 pesetas. 
— RELÁMPAGO núm. 1. 45 » I Aparatos de tracción 100 » 
— i> núm. 2. 35 D | í'uelles para azufrar De 5 á 12 » 
A L B K B T O A U L K S — P a s e o de la Aduana, ] 5 , Barcelona 
Aiil¡ÍTna Sucurs»! de la casa JNOi^L de Fiaría 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
DE 
EUSTASIO SIERRA 
propietario de grandes viñedos en Aleson 
(Rioja), y de la bodega «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á don-




N U E V O S A P A R A T O S DERO Y 
D E S T I L A N D O Y R E C T I F I C A N D O 
Á T O D O S O R A D O S 
FUNCIONAMIENTO áVAPOR Ó i FUEGO DIRECTO 
INFORMES, DIBUJOS Y TARIFAS FRANCO 
D E R O Y F Í L S A I N É 
C O N S T R U C T O R 
P A R I S , 7 Í á 77, rué duThéátre, P A R I S 
L Í 1 A DE VAPORES S E R R A K O M P . * DE NAVEGACIÓN LA FLECHA 
S E R V I C I O S E M A N A L D E V A P O R E S - C O R R E O S E N T R E 
SANTANDER Y L A ISLA DE CUBA 
Alicia, de 4.500 tons. 
Gracia, de. . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
^erra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, d e . . . . 
Ernesto, de . . . 




Guido, de 5.500 tons 
Hugo, de 4.500 — * 
Federico, de . . 3.500 ^ 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande Guaíilánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuev.tas y Ca.banen. Los vapores nombrados a continua-
ción, ú otros, seráu despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para^ 
Cienfuegí 
Alicia el i ; 
El ¿agnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, adm.te pasajeros de 8.» clase a ios precios siguientes: Habana, 
\60 pesetas: Matanzas, 170; Santiago de Cuba, 210-, Cien/uegos,m. _ 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO RICO—Servicio quincenal de vapores-correos^entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los gran-
des v magníficos vapores nombrados I D A , B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y M A R I A . • <:•, .,: 
El 12 de Mayo saldrá el vapor español Benita, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de San 
Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. - ^ ' _ 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. . / , 
Con cada remesa deberá acompafiar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
« H E L D A FORRAJERA GIGANTE DE AROllE 
fSelección de la Consuelda rugosa del Cducaso) 
PLANTACIONES DE LA PRIMAVERA 1897 
Pasan de diez mil las plantaciones hechas en Fran-
cia de este nuevo forraje que ha obtenido diplomas 
de honor en diferentes Exposiciones agrícolas. El re-
sultado obtenido ha permitido á los establecimientos 
agrónomos de reconocer las importantes ventajas de 
esta cultura. 
Los ensayos hechos en España han obtenido el 
mismo éxito. La Consuelda ha producido, aun en las 
épocas de mayor sequía, de ocho á diez cortes por 
año, ó sea, de 250 á 300.000 kilogramos de forraje 
verde por hectárea. 
El Establecimiento agrícola de Aroue ofrece sus 
plantas á los Agricultores españoles que deseen hacer la experiencia. 
Con este fin envía gratuitamente y franco de porte á quien lo solicite, un fo-
lleto de 25 páginas, ilustrado con fotograbados, que contiene todos los informes 
relativos al cultivo de este forraje. Su origen, fuerza de producción, método de 
cultura, cuidados, multiplicación de la planta y tarifa de precios, etc. 
Dirgirse á M. le Directeur de TEstablissement Agricole d'Aroue, par St.-Palais, 
Basses-Pyrénées (Francia). 
Maquinaria para ta molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
SISTEMA S A L V A T E L L A 
Aparatos metá l icos para sustituir los esportises ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de t- vención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
T a l l e r d e m á q u i n a s 
E N O S O T E R O 
PARA 
CONSERVAR Y MEJORAR LOS T W 
SIN EMPLEAS 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosótero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J. Uriach y Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu 
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todog los puntos que indi-
ca el prospecto. 
OPÚSCULO 
S O B R E L A S P L A G A S D E L A VID 
conocidas con los nombres de mildiu 
antracnosis; erlnosis,brown-rot, black-
rot, d r y - r o t , mal negro, podredumbre, 
cladosporium, sep topor íun . septogy-
l indrlum y algunas enferraededes de la 
vid que interesa distinguir de las inva-
siones parasitarias, por el 
DR. D . F GARAGARZA 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
Arboricultores, \ Í D Í c u l ( o r e s y propietarios en general 
D e s t r u c c i ó n completa de todos los insectos, p a r á s i t o s ó vegetales que per turban 
e l buen desarro l lo de los v i ñ e d o s y á r b o l e s frutales 
S U L F U R A L (Patente JUAN JARRUOÜ) 
Des t rucc ión radical del o id ium, b lack-rot , de la antracnosis , de la p i r a l , de la a l t i sa , 
en los viñedos, y de la o r u g a , la n e g r i l l a , los gusanos, los piojos, etc. en los frutales. 
É X I T O S E G U R O Y G A R A N T I D O 
Pídanse los prospectos, que se mandan gratis 
VIUDA Y SOBRINO DE ANTONIO DELMAS 
DIRECCIÓN GENERAL: Poniente, 61, BARCELONA SÜBDIRECCIÓN: Mar, 46, VALENCIA 
G A S A F U N D A D A E N 1 8 6 0 
Marca depositada 
\mh i I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino por el método PASTEUR 
bajo la dirección cientíOca de los SRES. GE0RGES JACQÜEM1N & L0UIS MARX 
Químicos microbiológioos 
Direc tor : D . J A M E S B U R M A N N 
L E L O C L E (Suiza) 
A. M . GASCHEN -KOLLER TS™^™^ 
Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.—El vino gana 1° y 2o de alcohol. 
Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; premio agro-
nómico de la ¡Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. 
Un folleto, dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco á todo el que se sirva pedirlo á D. A. M. 
GASCHEN-KOLLER, Barcelona.—f Se admiten Agentes con buenas referencias.) 
GEORGES JACnUEMIN 
& 
L O U I S M A R X 
U L L S H E B M 4 N 0 S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, G a l l e de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, HONDA DE SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
I Maquinaria é Instalaciones com-pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de moliueta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquiuas de vapor. Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad eu prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
V A L L S , — C a m p o Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono num. 595 
V I N O S T I N T O S F I N O S 
DE LAS 
B O D E G A S D E Z Á I T I G U I 
G U Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en Madrid, á los siguientes precios, sin envase ó casco: 
Barril de 16 litros (una arroba). 
ANEJO { Docena de botellas 
Una botella 
CLARETE.. 
Barr i l de 16 litros (una arroba). 









Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
LOS PAGOS ÁL SERVIRSE LOS PEDIDOS 
Por partidas sobre vag-ón en la estación de Haro, se expiden á los si-
guientes precios: 
M I L D E W 
ANTRACNOSIS, HIELOS TARDÍOS 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, pu-
blicadas en Mayo de 1886 por la CRO-
NICA DE VINOS Y CEREALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
P E R i m K i m T i d i i m 
DELEGACION HISPANO PORTUGUESA 
¿Qué cantidad de nitrato de sosa (salitre de Chile) necesitan los dife-
rentes cultivos y en qué época del a ñ o conviene aplicar este abono? 
L a importancia del nitrato de sosa en la horticultura y jardinería , por 
el Dr. D. Maximiliano Weitz, Secretario de la De legac ión «Der Vereing--
ten Salpe iep-Producenten .» 
E l nitrato de sosa en agricultura: su empleo en el cultivo de la vid, 
por el Dr. D . L . Grandeau, Director de la Estación Agronómica del 
Este, Francia . 
«El empleo del nitrato de sosa en los diversos cul t ivos» precedido de 
una reseña sobre «la nutric ión de la planta s e g ú n los modernos conoci-
mientos .» Conferencia dada por el ingeniero D. Mariano Capdevila y 
Pujol, Delegado en España y Portugal del Permanent Nitrate Commitee. 
Estos folletos, publicados por el Permanent Nitrate Commitee de L o n -
dres, los reparte gratis la De legac ión Hispano-Portuguesa, Claris, 96, 
Barcelona, basiamio hacer la demanda de los mismos al Delegado. 
E l Permanent Nitrate Commitee no vende ni di.-pone" de nitrato, y 
sus deseos no son intervenir en operaciones mercantiles. Sin embargo, 
está á dispos ic ión de los interesados para suministrarles cuantos datos 
deseen sobre precios, fletes, expendedores y demás antecedentes reque-
ridos para el comercio del 7iiírato de sosa. 
| SUCESORES DE AMADOR F F E 1 F F E R S 
Jnyenteros y construc-
5¡ lores de máquinas para 
la agricultura y para la 
¿ industria', premiados en 
bff cuantas Exposiciones 
•C han concurrido, con di-
¿ p ornas de honor, meda-
fcf ¡las de oro, de piala, de 
g bronce, ele. BARCELONA 
jC Especialidad, con los últimos adelantos, en 
Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó á ¡jn 
•A brazo. y> 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. M¡| 
Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas ^ 
con fuerza á vapor, á gas ú gasolina, á viento y á mano. n* 
Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y ^ 
de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. 
Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
Segaüoras . Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
los productos de la tierra, 
ü" Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó 
K hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa- R| 
jfi ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas ¡ | 
B» sin fin y demás accesorios para dicho ramo. S 
¡2 Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- S 
•9 % dos diámetros y formas. ¿ Funoición de hierro y construcción de toda clase de metales. 
AÑEJO !SÍpa.de 505oo-tr̂ 8-
Barrica de 22o i d . 
CLARETE. . Pipa de 505 litros. 













Para pedidos y noticias dirigirse á D. MANUEL S. DE ZAITIGUI, en Cuz-
currita provincia de Logroño) ó al Director de la CHÓNICA DE ViNOS Y CEUEALES, 
calle del Marqués del Duero, n ú m . 3, Madrid. 
Los pagos al hacerse los pedidos en letra a ocho días vista sobre Haro ó Madrid 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
GRAN ESTABLECIMIENTO DE AOORICÍILTURA Y FLORICÍLTim 
Director-Propietario: D. FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades para la forma-
ción de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios suma-
mente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis de garantizada au-
tenticidad. Injertos por encargo, en grandes cantidades. 
Lathyrus sylvestrls de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos secos y 
áridos. Beprei-entacióu única autorizada en España para la venta de la verda-
dera semilla de esta planta procedente de la Sociedad aluternatiouale Saatstelleí, 
de Kirchheim.— Teck. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo general y los especiales de precios corrientes de este 
año gratis por el correo á quien los pida. 
ANO XX C H I M A DE 1 1 0 8 Y CEUEALES *«"xx 
L a CRÓNICA aparece todos los miérco les , y cuenta diez y siete 
de existencia; publica interesantes art ículos , estados de pre 
años 
precios, 
unas 3.000 correspondencias agr íco las al año y oíros úti l ís imos 
trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este per iódico de la cotiza-
c ión de los productos agr í co las , estado de las cosechas, etc. Se man-
da un n ú m e r o á los que io pidan. 
Precios de subscrii c ión: SKIS P E S E T A S S E M E S T R E en toda E s -
paña , y 8,50 francos en el extranjero y Ultramar .—Dir ig irsé al A d -
ministiador, calle del Al arques del JDutro, num. 3, segundo (á la en-
trada del Paseo de Becoletos].—Madnd.—PAGO ADELANTADO. 
